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За умов активізації ризиків ринкового середовища об’єктивно постає 
необхідність диференціації операційної діяльності суб’єктів аграрної сфери, 
перспективним напрямом якої в сучасних реаліях постає розвиток сільського зеленого 
туризму, який формує сприятливі передумови для удосконалення стратегії управління 
ризиками підприємницької діяльності агроформувань, сприяє забезпеченню зайнятості 
сільського населення та вирішенню гострих соціально-економічних проблем 
українського села. Сільський зелений туризм за сучасних реалій зниження рівня 
зайнятості сільського працездатного населення та беззаперечних переваг диференціації 
операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору постає одним з перспективних 
альтернативних варіантів покращення показників соціально-економічного розвитку 
сільських територій. Активізація сільського зеленого туризму формує сприятливі 
передумови для підвищення рівня якості життя сільського населення та стабілізації 
макроекономічних показників розвитку суб’єктів аграрного сектору та аграрно-
адміністративних одиниць. 
Зазначене вимагає проведення науково-обґрунтованої оцінки основних 
економічних напрямів нарощення економічного потенціалу аграрної сфери, які 
виникають внаслідок становлення й розвитку сільського зеленого туризму, як 
перспективного напряму диференціації операційної діяльності аграрного бізнесу. 
Унікальність природно-кліматичних комплексів, географічних, рекреаційних 
умов, наявність значних лікувальних ресурсів формують всі необхідні передумови для 
активізації зеленого туризму як однієї з форм підприємницької діяльності 
домогосподарств [5]. Значний соціальний, історико-культурний, географічний та 
природно-рекреаційний потенціал області створює комплекс сприятливих факторів для 
активного розвитку зеленого туризму у всіх районах області та в м. Одеса, 
безпосередньо. Винятковими з точки зору надання послуг зеленого туризму в Одеській 
області є: Дунайські і Дніпровські плавні, ліси у північних районах області, грязєві 
лимани приміської мікрозони, культурно-історичні центри болгарської, албанської, 
гагаузької, молдавської культури. На території області розміщені унікальні 
заповідники, красоти та мальовничі краєвиди яких приваблюють туристів з інших 
областей України та зарубіжних країн. 
Однією з ключових проблем нарощування обсягів надання зелених послуг у 
сільській місцевості Одеської області залишається низькій рівень офіційної реєстрації 
суб’єктів сільського зеленого туризму. Так, за даними Державної служби статистики 
України в Одеській області кількість фізичних осіб – підприємницьких структур у 
сфері зеленого аграрного бізнесу становить 7 одиниць. Разом з тим,детальні 
дослідження низки авторів показали, що загальна кількість суб’єктів аграрного сектору, 
які диференціюють свою господарську діяльність та займаються наданням послуг 
сільського зеленого туризму є значно більшою. [3] Такі результати дозволяють зробити 
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висновок про значне поширення практики диференціювання видів діяльності аграрних 
формувань, джерел їх доходів, що створює позитивний ефект як в економічній, так і в 
соціальній площині. В такому випадку, як свідчать матеріали монографічних 
досліджень, суб’єкти аграрної сфери мають можливість створювати нові робочі місця, в 
певній мірі подолати проблему сезонної зайнятості сільського населення, знизити 
ризики господарської діяльності та забезпечити додаткові надходження до місцевих 
бюджетів. 
Як показали проведені аналітичні дослідження, протягом останніх років 
спостерігається динаміка збільшення частки послуг зеленого туризму у сукупному 
туристичному продукті. Крім того, перманентні кризові явища, які притаманні процесу 
господарювання в сільській місцевості, призвели до стійкої тенденції диференціювання 
видів операційної діяльності суб’єктів аграрного сектору. Так, за останні роки чітко 
спостерігається збільшення кількості аграрних формувань, які поряд з основною 
діяльністю займаються наданням послуг у сфері сільського зеленого туризму. Зокрема, 
в 2013р. в Одеські області кількість таких агроформувань склала 302 одиниці, з яких 
близько 8% - спеціалізовані сільські зелені садиби, які пройшли процедуру 
категоризації. [2, 4]  
Отримані аналітичні матеріали свідчать, що диференціація господарської 
діяльності суб’єктів аграрного сектору в напряму розвитку сільського зеленого туризму 
дає позитивний ефект. Так, рівень рентабельності аграрних формувань, які протягом 
періоду дослідження надавали «зелені» послуги, є вищим, ніж в традиційних 
сільськогосподарських підприємствах. Крім позитивного ефекту підвищення рівня 
рентабельності, такі суб’єкти аграрного сектору стратегічно є більш захищеними від 
ризиків і загроз, які потенційно формує зовнішнє та внутрішнє середовище їх 
функціонування. Подібні тенденції спостерігаються в більшості регіонів України, 
більш того для їх інтенсифікації існують зазначені вище об’єктивні економічні 
передумови. 
Отже, розвиток зеленого туризму є одним з пріоритетних видів не тільки для 
діяльності для домогосподарств та населення сільських територій, а також для аграрних 
формувань різних форм власності та господарювання. В сучасних умовах активізація 
зеленого туризму дає змогу вирішити найскладніші проблеми українського села: 
сприяє додатковій зайнятості населення, постає перспективним джерелом формування 
додаткових доходів, сприяє зменшенню соціальної напруги у суспільстві, становленню 
системи соціальних цінностей у населення, підвищенню його культурно-освітнього 
рівня. Як стратегічний напрям диференціації операційної діяльності сільський зелений 
туризм справляє позитивний економічний ефект та формує сприятливі передумови для 
побудови дієвого механізму нівелювання потенційних ризиків і загроз розвитку 
суб’єктів аграрного сектору. Диференціація операційної діяльності аграрних 
формувань є неодмінною умовою сьогодення та потребує розробки потужного науково-
методичного і прикладного базису визначення рівня її результативності за умов 
переходу на інноваційну модель розвитку сільських територій. Опрацювання дієвого 
механізму впровадження інноваційних концепцій управління та підвищення його 
ефективності на засадах диференціації господарської діяльності окреслює площину 
подальших наукових досліджень.  
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